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а за джерелом походження – до спеціальних методів, розробленим спеці-
ально для вирішення завдань криміналістики та судової експертизи.  
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Розвиток криміналістики та перспективи формування сучасних кри-
міналістичних знань у значній мірі залежать від тенденцій розвитку 
криміналістичної науки [8, с. 847; 5, с. 235], трансформації злочинності 
та глобальних і інформаційних загроз у суспільстві. При цьому прогно-
зування тенденцій розвитку криміналістики потребує врахування, як 
змін у житті суспільства, що відбуваються, так і рівень глобальної ко-
мунікації та інформаційних впливів на свідомість і світогляд суб’єктів 
такої взаємодії. Тому у сучасних умовах формування криміналістичних 
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знань необхідно  враховувати процеси інформатизації, диджіталізації, 
глобалізації у суспільстві, їх вплив на стан та характер злочинності, рі-
вень розвитку цивілізації та наявність глобальних загроз світовому 
співтовариству. Як слушно зазначає В.Ю. Шепітько злочинність супро-
воджує глобальні проблеми суспільства у сфері економіки, політики, 
екології, забезпечення ресурсами і продовольством, енергетики, демо-
графії [7, с. 14], у тому числі й відчувається суттєвий вплив і сьогодні-
шнє загострення епідемічної ситуація у державі та світі.  
Сучасні реалії ХХІ століття ознаменувалися тим, що світове спів-
товариство стикнулося з однією із найнебезпечніших загроз останньо-
го часу – епідемією короновірусу Covid-19. Всесвітня організація охо-
рони здоров’я у березні 2020 р. оголосила про пандемію через спалах 
коронавірусної інфекції, назвавши розповсюдження короновірусу  
«надзвичайною ситуацією, глобального масштабу». Як наслідок, епі-
демія короновірусу Covid-19 та її наслідки суттєво вплинули на світо-
ву економіку, свідомість та поведінку людей, що у свою чергу впли-
нуло на злочинну діяльність, діяльність органів правопорядку, націо-
нальну безпеку держав у сфері охорони здоров’я та   зумовило появу 
нових  завдань та функцій криміналістики у сучасних умовах. 
В умовах пандемії короновірусної інфекціїї Covid-19 сучасна зло-
чинність за останнім часом дещо видозмінилася, вона набула нових 
рис,  тенденцій та характеристик. Практика показує, що у таких умо-
вах значно зменшилась вулична злочинність, водночас різко зросла 
кількість злочинів, що вчиняються організованими злочинними угру-
пуваннями, які пов’язані із використанням інтернет-технологій. Знач-
ного поширення набуло шахрайство, яке вчиняться організованими 
злочинними групами, у яких простежується злочинна спеціалізація та 
чіткий розподіл функцій у механізмі злочинної діяльності і нерідко 
міжнародний рівень зв’язків, що свідчить про їх транснаціональність.   
 З введенням в Україні карантину шахраї адаптували добре обката-
ну схему шахрайства у сфері благодійності під тему коронавірусу та 
почали створювати фейкові благодійні організації та фонди боротьби 
з коронавірусом. Певною адаптацією до нових реалій карантину стало 
давно відоме телефонне шахрайство «ваш син у відділенні», коли ша-
храї телефонують і повідомляють про те, що хтось із родичів або зна-
йомих потрапив на обсервацію, типу «Вашого сина відправили на об-
сервацію з коронавірусомі йому потрібна термінова допомога». Далі 
від імені лікарів вони пропонують вирішити питання за винагороду. В 
інших випадках шахраї пропонують закупити в їх фармкомпанії засо-




а після одержання передплати зникають та перестають відповідати на 
телефонні дзвінки. Так, за даними поліції від таких дій шахраїв пост-
раждали більше тисячі осіб, яким нанесесно збитки на суму більше 3,5 
мільйонів гривень [3]. Крім цього, нерідко злочинці пропонують ку-
пити товар у продавця через інтернет, але замість грошей надсилають 
липові SMS-повідомлення про нібито надходження очікуваних коштів 
на рахунок, згодом добросовісний продавець з’ясовує, що повідом-
лення про надходження грошей надіслали не з банку, а зі звичайного 
мобільного телефону.  
У зв’язку з переведенням на дистанційну роботу в мережі інтернет 
активізувалися кібершахраї, які намагаються заволодіти персональною 
інформацією та грошовими коштами. Досить поширеною сьогодні схе-
мою є інтернет-шахрайства, коли на телефон жертви надходить повід-
омлення про нібито заблокування кредитної карти і для її розморожу-
вання власник нібито повинен зателефонувати за вказаними конкретно 
номерами, які до банку не мають ніякого відношення. Під час дзвінків 
на них шахраї, маніпулюючи жертвою, видають себе за працівників ба-
нку і отримують особисті дані кредитних карток, з яких вони знімають 
гроші. Останнім часом в інтернеті поширюються пропозиції «турген-
тів» щодо повернення коштів, сплачених за туристичну путівку на від-
починок за кордон (Єгипет, Турція, Мальдіви та ін.), які за певний від-
соток від вартості, обіцяють за три дні врятувати гроші за відпочинок, 
який скасували через карантин. Після переказу авансового грошового 
платежу такі турагенти-шахраї зникають, а номера телефонів уже є не-
активними та юридична адреса офісу виявляється фіктивною. 
Останім часом значно активізувалася діяльність злочинців, 
пов’язана із незаконним переміщенням через митний кордон України 
медицинських масок та інших товарів протиепідемічного призначен-
ня, фальсифікація та незаконний обіг фальсифікованих лікарських за-
собів та ін. Також появилися випадки умисного зараження коронові-
русною інфекцією інших осіб та поширення фейкової інформації про 
поширення пандемії та посилення страху та паніки серед населення. 
Інфодемія нерідко призводить до психічних захворювань та суїцидних 
проявів із летальними наслідками.  
В умовах глобальних загроз, інформаційних впливів та еволюції 
злочинності важлива роль має бути відведена криміналістиці, як нау-
ці, що формує криміналістичні знання, забезпечуючи цим предметну 
сферу боротьби зі злочинністю. Сьогодні особливої значимості набу-
ває тенденція посилення практичної спрямованості криміналістичних 




шення важливих практичних завдань [4, с. 36]. Не випадково що у свій 
час австрійський учений, судовий слідчий Ганс Грос, який на той час 
працював у Чернівцях, як незмінну мету криміналістики називав 
«практичну» мету криміналістики як прикладної науки про рельності 
кримінального права [1, с. 8, 9]. Відтак, сьогодні значно має активізу-
ватися розробленя і впровадженя криміналістичних інновацій [6], 
криміналістичне забезпечення протидії злочинності, спрямоване на 
вирішення практичних завдань, як у правозастосовній сфері, так і у 
боротьбі із короновірусом.  
На наш погляд, в сучасних реаліях необхідно активізувати форму-
вання криміналістичних знань, спрямованих на забезпечення боротьби 
із пандемією коронавірусу, використовуючи можливості усіх розділів 
криміналістики – загальної теорії криміналістики, криміналістичної 
техніки, тактики та методики, що потребує нині особливої уваги нау-
ковців-криміналістів у досліджені означених питань.  В умовах сього-
дення потребує розроблення та використання криміналістичної профі-
лактики [2],  як окремої криміналістичної теорії (М. В. Салтевський, 
М. Ш. Махтаєв, М. П. Яблоков), яку, на жаль, останнім часом стали 
невиправдано забувати. Таку профілатику слід розглядати і як науко-
вий напрямок, і як специфічну діяльність уповноважених законом 
суб’єктів (органів поліції, прикордоників, медиків), що здійснюється 
як система реалізації низки заходів,  спеціальних тактико-
криміналістичних операцій, застосування криміналістичних засобів, 
які спрямовані на забезпечення ефективності протидії поширенню па-
ндемії короновіруса та нормалізації епідемологічної ситуації у держа-
ві та світі.  Можна говорити про новий напрямок застосування кримі-
налістичних знань у протидії пандемії короновірусу, назвавши цей 
специфічний вид діяльності – короновірусна профілактика.   
Перспективними напрямками  використання інноваційних техноло-
гій у протидії поширеню короновірусної інфекції вбачаються такі: 
1) використання безпілотних літальних апаратів; 2) застосування сис-
тем спостереження та відеоконтролю; 3) використання електроного 
контролю за пересуванням осіб у просторі та повітрі; 4) розроблення 
та застосування ідентифікаційних систем розпізнавання за обличчами 
осіб; 5) використання технологій «BIG DATA»; 6) запровадження різ-
них додатків, сервісів та платформ, які використовуються у боротьбі із 
поширенням  короновірусу; 7) використання системи виявлення лю-
дей з підвищеною температурою, яку можна встановити при вході до 
будівлі; 8)  застосування автоматизованих систем для виявлення поте-
нційних хворих та попередження поширення короновірусу тощо.  
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Таким чином, сьогодні криміналістика має активізувати свій поту-
жний науковий потенціал та сучасні можливості й використовувати їх 
у теоретико- методологічному, техніко-, тактико- та методико-
криміналістичному напрямках для забезпечення ефективної боротьби 
з пандемією коронавірусу. Сучасні криміналістичні засоби мають від-
повідати глобальним викликам та тендннціям розвитку суспільства, 
успішно протидіяти злочинності в умовах інформаційних впливів та 
епідемологічних загроз глобального масштабу.   
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